



– активно привлекать работников предприятия для ведения учебных занятий. 
Эта задача уже решается: генеральный директор предприятия Деревяго С. Н. являет-
ся председателем ГЭК по специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация про-
изводства (по направлениям)», а главный экономист предприятия Малаева И. А – 
руководителем филиала и работает на полставки на кафедре в качестве ассистента; 
– создать условия для регулярного ведения учебных занятий на базе филиала. 
Особенно это касается таких дисциплин, как организация производства, оперативное 
управление производством, технология машиностроения и др. Следует отметить, 
что, не смотря на некоторые законодательные сложности, вопрос с предоставлением 
необходимого помещения решен; 
– активизировать работу по проведению на базе филиала курсов повышения 
квалификации работников предприятия, привлекая для этого не только преподавате-
лей кафедры «Экономика», но и технических кафедр. 
Таким образом, в современных условиях наличие у выпускающей экономиче-
ской кафедры филиала на предприятии (а если кафедра большая, то и нескольких) 
является необходимым условиям подготовки конкурентоспособных специалистов.  
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В 2008 г. подготовка кадров с высшим экономическим образованием в Респуб-
лике Беларусь стала проводиться по новым образовательным стандартам и учебным 
планам преимущественно с четырехлетним сроком обучения по дневной форме. До 
указанного срока подготовка экономистов-менеджеров по специализации «Эконо-
мика и управление на предприятии агропромышленного комплекса» велась с 1994 г. 
по пятилетнему циклу [3], [4], [5]. Отличительными особенностями выпускающей по 
данной специализации кафедры экономики и управления в отраслях являются: 
– использование передового производственно-экономического опыта филиала 
кафедры – одного из ведущих агропредприятий региона, ОАО «Агрокомбинат «Юж-
ный», занимающегося не только производством растениеводческой и животноводче-
ской продукции, но и производством продуктов питания, фирменной торговлей; 
– тесное взаимодействие с широко представленными в регионе научными, конст-
рукторско-технологическими, производственными организациями сельскохозяйствен-
ного машиностроения (РУП ПО «Гомсельмаш», РКУП «ГСКБ по зерноуборочной и 
кормоуборочной технике», РПУП «Государственный институт проектирования пред-
приятия машиностроения для животноводства и кормопроизводства», Республиканское 
НИИ УП «Институт радиологии» и др.); 
– использование современной технико-технологической базы ГГТУ им. П. О. Су-
хого (кафедры сельскохозяйственного машиностроения и др.); 
– активное взаимодействие учебного процесса и научно-исследовательской ра-
боты кафедры, а также созданной на ее базе лаборатории менеджмента качества и 
моделирования бизнес-процессов; 
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– глубокое проникновение в систему обучения методам экономико-математичес-
кого моделирования на основе применения современных компьютерных технологий 
[1], [2]. 
Какие организационно-методические проблемы проявились к настоящему вре-
мени по опыту первых трех лет реализации четырехлетнего учебного плана специа-
лизации 1-25 01 07 15 «Экономика и управление на предприятии агропромышленно-
го комплекса»? 
1. Дискуссионность набора общепрофессиональных и специальных дисциплин, 
объемов их изучения. 
Если по отдельным дисциплинам в полном соответствии с новым типовым 
учебным планом произошло увеличение всех видов аудиторных занятий (например, 
«Экономика организации (предприятия)» и др.), по другим – резкое их сокращение. 
Яркий пример такой ситуации – курс «Эконометрика и экономико-математические 
методы и модели». Присоединив курс «Эконометрики» к базовой дисциплине «Эко-
номико-математические методы и модели», предложено изучить их в рамках 17 лек-
ционных часов! Причем скорректировать эти объемы в рабочем учебном плане вуз 
права не имеет. 
2. Наличие только ознакомительной практики после 2-го курса обучения и ор-
ганизационно-экономической – после третьего курса затрудняет решение методиче-
ских вопросов подготовки по важнейшим дисциплинам специализации. Прежде все-
го, это относится к выполнению курсовых работ по дисциплинам «Менеджмент», 
«Экономика организации (предприятия)». 
3. Резкое сокращение общего количества курсовых работ привело к исключе-
нию этого вида учебно-методической работы по дисциплинам «Организация произ-
водства», «Анализ хозяйственной деятельности» и др. В результате потребуется бо-
лее сложная и напряженная учебно-методическая работа на этапе дипломного 
проектирования, чтобы компенсировать данные изменения. 
Для совершенствования учебного процесса в рамках четырехлетнего цикла 
обучения по специализации 1-25 01 07 15 «Экономика и управление на предприятии 
агропромышленного комплекса» нами на перспективу предлагается: 
1. В будущем дать возможность выпускающим кафедрам корректировать объе-
мы аудиторных занятий по обязательным дисциплинам общепрофессионального и 
специального цикла. 
2. Заменить ознакомительную двухнедельную практику в 4-м семестре на пол-
ноценную четырехнедельную организационно-экономическую практику, доведя их 
общее количество до двух, как и было в пятилетнем учебном плане. 
3. Дать хотя бы минимальные возможности по увеличению числа курсовых ра-
бот, поскольку этот вид учебно-методической работы со студентами в наибольшей 
степени готовит к этапу дипломного проектирования. 
Указанные предложения, на наш взгляд, целесообразны и для других экономи-
ческим специальностей. Для современного регионального технического вуза это 
обеспечит рост качества и практической направленности учебного процесса, что со-
ответствует ключевым задачам, поставленным перед высшей школой Республики 
Беларусь. 
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Практически любой программный комплекс на этапе внедрения достаточно хо-
рошо встречается специалистами предприятия. Неудобства этого этапа для пользо-
вателя достаточно очевидны: большой ручной ввод (заполнение справочников, на-
чальных остатков и т. д.) и первоначальные проблемы с новой схемой ввода данных, 
получением отчетности и т. д. Преимущества же в том, что данный программный 
комплекс в точности соответствует требованиям специалистов предприятия и теку-
щей экономической ситуации в стране. Поэтому данный комплекс приобретается и 
устанавливается на компьютерах заказчика. Слабое звено в данной цепи то, что 
пользователи (а точнее даже не они, а руководители предприятия, часто имеющие 
отдаленное представление о разработке программного обеспечения) не подозревают 
о статичности программного обеспечения и даже небольшие изменения могут вы-
звать отказ от его использования. Поэтому проблема увеличения жизненного цикла 
программного обеспечения становится с нашей точки зрения достаточно весомой. 
Большой интерес представляет собой процесс адаптации программных ком-
плексов без участия разработчика (или лиц, осуществляющих сопровождение) и та-
кое свойство программ как модифицируемость. 
Модифицируемость программного средства (changeability) – совокупность свойств 
программного средства, характеризующая усилия, необходимые для внесения в него 
изменений, связанных с устранением дефектов или приведением в соответствие с изме-
нившейся средой функционирования [п. 5.2 Прил. 2 ГОСТ 28806–90]. 
С точки зрения функционирования большинства разработанных программ вы-
делены следующие этапы: 
• «Инициализация АРМ, поддержка баз данных». Основные глобальные перемен-
ные, необходимые для функционирования программного комплекса, должны выносить-
ся во внешние текстовые файлы, легко доступные для редактирования, а поддержка баз 
данных осуществляться стандартными средствами используемой СУБД. 
